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In this paper, we show some patterns of innovation strategy in agricultural 
business and examined the role of stakeholders and the effect on their 
innovation results through case study of plant factories.  
The conclusions are below. The relationship between innovation and 
stakeholders as companies enter the business of plant is the creation of 
co-creation value through derivative innovation, partnership and stakeholder 
management. It is also important to manage the impact of stakeholders 
during the innovation transition stage. Therefore, companies entering the 
plant business need to concentrate on realizing the excellent product plan 















(materiality)などが取り入れられ、 ISO2600 や GRI(Global Reporting 
































































































































地球環境問題を CSR 問題へと包摂するとともに、イノベーションと CSR との結
びつきについての関心も高まってきたのである。 
 イノベーションと CSR の関係は、双方向の主導性によって理解される













イノベーションと CSR の共創といえる。 


















































































































図表-1  植物工場の価値フロー(生産的側面) 
 



















図表-1  植物工場の価値フロー(生産的側面と販売的側面) 
 




























図表-1  植物工場の価値フロー(生産的側面と販売的側面) 
 





















































スプレッドは、中間流通業者から A 群へと進むとともに、B 群でも差別化を図
りステークホルダーとの結びつきを拡大し、「パートナーシップ事業」として展開
することで企業競争力を高めているといえる。このように株式会社スプレッドは、


























































































































（1）   さらに、株式会社スプレッド が開発した『Vegetable Factory』が「 2016 年「Edison 
Awards（エジソン賞）」の農業・園芸分 野において金賞を受賞した（スプレッ
ド,2017）」。 これもパートナーシップを掲げる経営方針の成果であると考える。 
（2）   ６次産業化への動向にも留意する必要がある。植物工場を中心とし、食品加工事業
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Abstract 
Regarding the new venture creation supporting policy, the popular cluster 
theory is gradually replaced by the ecosystem theory. However, the ecosystem 
theory is heavily criticized as the concept of the theory is still not clear and the 
differences between natural and social phenomenon are still very vague. This 
paper will endeavor to redefine the regional ecosystem building model by 
investigating institutional entrepreneur based on the newly developed urban 
economies as well as the organization fields, which may clarify the 






現象ではない。欧米においても同様の転換がみられる（Oh, et al., 2016）。但し、
わが国におけるクラスター論がポーターの産業クラスター論に依拠した（石倉・
藤田・前田・金井・山崎, 2003）のに対し、欧米ではテクノポリス・ウィール・
モデル（Gibson and Rogers, 1994）やトリプル・へリックス・モデル（エツコウ
ッツ, 2009）からの転換となっている。この点では、企業集積一般論としてのポ
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